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Dositeo Lo'sada: ,', Algunos aspectos de la reforma impositiva del ~ño
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Gerardo Federico Sichel: "El capital ajeno en la nueva ley del régi-
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Centralde la. Repúblicá Ar.gentiná' ' .
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Ricardo C. Núñez: "Vigencia de la ley penal argentina"
'Maurieio L. Yadarola iv ' La crisis de la legalidad".
Víctor H. Martmsz: "Desmontes, relaves y escoriales".
Pablo S. Singer : "La jurisdicción administrativa laboral y sindical ".
Octavio Carranza:" Incompetencia del" gobierno de facto en· materia
de reforma constitucional' ',
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ral de Hesíodo".
A. Pinto de Carvalho: "Tendencias' religiosas dos trágicos gregos".
'Messias Donato:·" A Igreja e a reforma da empresa".
.J. Camilo de Olíveíru Torres: "O direito divino dos reis".
R. C. Romanelli: "O vocabulario indo-europeu e seu desenvolvímento
semántico (V) ". .
.J. Laureneo de Oliveira: "Ars Gramatica' '.
Lair Rémusat Rennó: "Peqneno· dicionárío etimológico das famílias
botánicas ' '.
Eduardo Frieiro: "Elogio da literatura".
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Marcel Debrot: "Alexandre Vinet".
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Madre María Agudelo: "Sentido Social Católico de la Educación".
Alfonso:.Frl).ncisco_.Ramirez: "El cultivo de la voluntad".
J'oséBanz y Díaz: "La-·leyenda de la Quinina".
.Madre María Teresa Medina: "El hábito cualidad y la vida cons-
ciente' '.
Cal'Ios.Tíetancnr Arias: "Vigenciá del Libertador".
Fernando PanessaPosada: "Familias <le Antioquía".
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Vcl xví - N9 50 - Afto1957
Alfredo Cock Arango : "El caso del Suez".
Angel Martín Vásquez: "El artículo 382 del Código Penal Colombiano"
Tito Octavío Hernán<lez: "Interpret:lción finalista del Derecho' 'del
Trabajo".
Alonso Angel: "~Es perfecta la Administración en Colombia-".
Carlos Arango H.: "Comental'io al Contrato de Trabajo ".
Luerecío J aramillo: "Dos relaciones de Francisco Vitoria".
Gerardo Gómez Galindo: "Moral, Derecho y Fuerza",
Harnando Aguílar Z.: "La Jurisdicción Constitucional ": .
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Héctor Garay Herriández: "In<lustrialización coordinada ";
.Tacob Viner: "Curvas de costo y curvas de oferta"'.
Alfonso Aulestia: "La población rural y su nivel de vida en el
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Pedro Boch Garcia: "Intervencionismo de Estado' '.
Manuel Bravo .Iirnénez: "Planeación Económica".
Octaviano Campos Salas: "La polítiea comercial de los países poco
.desarrollados ' .
'RenéEspinosa Olvera : "Los reeursoa Jiumanos en' el desarrollo eco-
nómico <le Méxicc?".
Diego- LópezRos~do: '''Aparición de los Bancos' modernos".
Gustavo Martínez Cabañas: "Algunas ideas sobre la asistencia téc-
nica". ' .
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Alfredo Navarrete .Ir.: "Productividad; ocupación y desocupacíéu en
'México' ', '
Juán Noyola Vázquez:" La evolueién del pensamiento económico en el
último cuarto de siglo' y su influencia en la América Latina".
Raúl Ortiz Mena: e t Notas para la historia de la formación de capi-
tales en Méxíco ' '. "
Fernando Rivera Arnaiz: "El ejercicio de la función pública".
Ricardo Torres Gaitán: "Los desequilibrios de la balanza de pagos".
Vol. XVI - Cuarto Trimestre, de 1956 - NI? 4
Emilio Alanís Patino: "Demografía y Economía de Yucatán".
Eduardo Bustamante: "Actitud recomendable al -gobierno federal fren-
te a los problemas bancarios de los estados ".
Emilio Mújica Montoya: "Los salarios en la economía 'nacional".
Juan Noyola Vázquez ; "El desarrollo económico y la inflación en Mé-
, xico'y- otros países latinoamericanos' '.
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Diego Lépez Rosado: "La posición de Méxíeo en la América Latina".
Ifigenia M.de Navarrete: "La política fiscal' y la distribución del
ingreso ".
Alfredo Navarrete, Jr.:. "El sector público en 'el desarrollo, económico"
Antonio Casas González: "Teoría de los gastos' gubernamentales".
Edmrindo Flores: "La teoría funcional de los recursos".
Rodolfo Ortega Mata: "Necesidad de acelerar el desarrollo deJa in-
, dustría pesada en l\'Iéxico". '
Luis Yañez-Pérez, con la colaboración de Edmundo Moyo Porras:: "Te-
nencia y extensión de la propiedad agrícola en México ',l.
Fernando Zamora Millán: "Documentos. Estudios preliminares de pla-
nifíeacíén : a) costa de Jalisco; b) Estado de México; c) Estado
de Sonora' '.
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Vol. XXIV - Enero-Marzo de 1957 -'NI? 1
Alberto Beltra Cortés: t t Condiciones institucionales del desarrollo eco-
nómico".
.Luís González y González: t t La unión hace la huelga".
c. E. P. A. L.: "La política tributaria en CenÚoamérica".
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.A" Nocetdr "El gobierno parlamentario en las constituciones de .post-
guerra".. .
.J. A. Prat: "Las corporaciones públicas en el Reino Unido".
l. Ganen: "Sociología y derecho".
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,Año -xxxII - N9 2 - Julio-Setiembre de 1956
.Jacques Pariseau: " Note sur la constructioI).domiciliaire".
-Jaeques Renripin: "Les bescíns futurs de nouveaux logements au Ca-
nada, jusqu 'en 1971".
Roland Parenteau: "La législation fédérale sur 1'habitation et ses ré-
sultats".
Benoít Brouillette: "Les principales industries manufacturíéres du
Canada". '
Francois-Albert Angers: "Le problema de la déductibilité de i'impot
provincial sur le revenu dans les relations. fédérales-provinciales
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Patrick Al1en: "La structure des emplois au Canada 1941-1951".
v. Rouquet ·la Garríge r "Les causes et les risques d 'aggravatíon de
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Año XXXII - N9 3 - Octubre-Diciembre de 1956
Pierre Rarvey: "Conjoncture et structures: les perspectives spatiales
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Jacques Parissau; Le renouvellement récent de la politique monétaire ".
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bution".
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Lewís Mumford.: "Una coueepcién mueva 4~l"problema de la vivienda
, ,obrera '.'. ',." '
Orwell de R. Foenari'der: "'Efectos de iá reglamentación de las rela-
ciones de trabajo otlP ,,-AlJ,§.1;¡:~a "., " ,
S. Please: "Política gubernamental en materia de desempleo estruc-
tural' ',
Vol. LV - N9 6 - Junio de 1957
Vol. X - N9 4 - Julio de 1956
Mayo de 1957
, N9 4 - Abrtl de 1957Vol. LV
Solorii~n Ba;kin: "Las relacione~ detrabáj~ en ia. industria textil de
Estados Unidos".
J'ean De Givry: "Impresione~ de una misión en algunas empresas de
Francia".
P. S. Pels: "La Thndación-LabóraleÍt'los P~ises Bajos".
J'ámes Burtla: "La automación, el salario garantizado y las horas de
trabajo".
Rev. Padre Louis Bruyns: "Poblemas políticos y sociales del Congo
Belga" .
'REVISTA DE LA. SITU.AOION EOONOMIOAo EN ITALIA (!talÍa)
Vol. LV :....: ,N9'S - Marzn de 1957
Miehael .A. Heilperin: ¡ 'Liberalización de los' intercambios y bienesta;
social", '.' , ' .
F . .A. Kinch: "Efectos sociales dei desarrollo de la ~dustria del pe-
, trélso en Irak".
J oseph W. wmard: "Las asignaciones familiares en' e~' Canadá v..
Roger Roch: "Una experiencia de la O.I.T.' en .matería de administra-
ción laboral". '
.J. v. :C. wiay: "Los síndícatds ' obreros .y la .juventud trabajadora
e.n Gran Bretañ.!L".' .
Walter Stets: '''La' orientaCión profesional enTa Rep-ública Federal de
Alemania' , . .
Pasquale JaIlllaccone: "Paiabras y. números en algunos documantos fí-
o 'nancieros"..
Lívío . Magnani: "Desarrollo económico italiano en la' Relación del
e , Banco de Italia".
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Alfredo Gia1'l'atana: "Producción, industria y comercio del petróleo en
Jtalía? '.
Severio llardi: "Los impuestos personales aplicables a los dependlen-
tes de empresas extranjeras situadas en Italia".
Vol. X - N9 5 - Setiembre de 1956
Felice .Vinci: "Frenos a los procesos inflacionistas".
Alfredo' Giarratana:. ' . Lboscgasés-naturales-énltalia".
Glauco Della Porta: "La Finelettrica".·
Vol. X - N9 6 - Noviembre de 1956
d. Breseíaní 'I'urroní: "Funcionamiento de la escala variable de sala-
rios en Italia".'
L. Magnani: "Reciente expansión del comercio exterior italiano".
Glauco Dellac.Porta: "La RAI-TV".
Vol. I - N9 1 - Enero de 1957
C. Bresciani Turroni:. '.'Política monetaria y máximo empleo de mano
de obra".
Livio. Magnani:" Resultados y experiencias italianas en materia de
zonas ··depi1midas".....
Vol.·XI -r-r- . ..N9 2 - Marzo·de·1957-
Gaetano ·Arangio-Ruiz: "Legi~lación ítalíana sobre 'materia nuclear".
Salvatore 'I'omasino i "El Aeródromo Intercontinental de Roma-Fin-
míeinov', ":;"
Vol. XI N9 3 - Mayo de 1957·
Ernesto d'Albergo: "Observaciones sobre la política -italíana de deuda
pública".
Saverio Ilardi: "Reglamentación jurídica sobre la investigación .y Ia
explotación de los hidrocarburos en Italia".
REVISTA INTERNAZIONALE DI SCIENZE SOCIAL! (Italia)
Año LXIV - Serie m - !Noviembre·Diciembre de 1956 - Vol.
XXVII ..:.- Fas::. VI
F. Vito: "La responsabilita scientifiche e soeíali del professore uní-
ver.sit.ario ".
G' Garof'alo : "Considerazioni sui "límítí di una rápida diffusione .del-
1'automazione ' ',
G. Galiz:i:i: "Il répporto prezzí-eostí' agricoli con l:eferiniento all ';gri-
coltura italiana".
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Año. LXV - Serie m - Enero-Febrero de 1957 - .Vol.
~-Fá.Sc. 1
F. Vito: "Il finanziamento dalle sviluppo economico".
P. Duelos: "Nuovi metodi e nueve techiche nella scíenza politica".
F. Duehini.:.v ; " La ~pianificazio~e¿nei.paesideIl 'Europa orientale".
Año LXV - Serie m -Marzo-Abril de 1957 - Vol.
xxvm - F3,SC. II
F. Vito: "La riforma delle Facoltá di Economia e Commercio e di
Scienze politiche' '.
J. Meynaud: "ATcnúe osservazíoní suIl 'ímportanza dalla becníche cuan-
titative nell 'analisi dei fenomeni polrtíci?".
S. Vacca: "Conseguenze economiche e sociali dell 'automazione' '.
Año LXV Serie m - Mayo-Junio de 1957 ~ Vol.
xxvm - Fase..m
C. A. Zebot: "Modelli di costume in una societa concorrenziale".
A. Franchini-Stappo: "Distribuzione e svíluppo economico".
F. Vito: "Gli aspetti politici deHo sviluppo delle aree arretrate".
GIORNALI DEGLI ECONOMISTI E ANN.Ai:.I DI ECONOMIA (Italia)
Año XV (Nueva Serie) N<;> 7-8 - J:ulio~gosto de 1956
O. D" Alauro: "Aspetti del problema della eonvertdbilitá '.'.
P. Rossi: "Storicismo e materialismo storico".
E. Zaccagnini: "Gradus ad Parnassum". .
V. Franchini-Stappo: " Nota sullo svíluppo del prodotto nazionale".
F. Prisella-Vella: "Sullo svíluppo economíco",
F. Caffé: "Le strutture regioilali dell'economia italiana".
Año XV (Nueva Serie) - Setiembre-Octubre de 1956 - N<;> 9-10
P. Rossi: "Storicismo e materialismo· storico".
C. Arena: "Interdependenza delleforze di sviluppo economico. Líve-
Ilo generale e livelli relatívi del prezzi".
F. Brambflla i. tiLa scelta tra ipotesí statistíche. L'importazione c1ella
teoría del eomportamento inductivo. secondo Braithwaite ' ',
E. Zaccagnini: "Sul concetto d ;entelechiano".
G. Dalla Porta:" La teoria de la condotta económica dello 8tato".
Año XV (Nueva Serie) N<;> 11-12 - Noviembre-Diciembre de 1956
T. B!lggiott~: "Caratteri storico-probleniatici den 'opera di Bohm-
Bawerk".
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M. Resta: "A proposito di divergenze sulle leggi di svíluppo pro capi-
te deIl 'economía contemporanea' '.
G. H. Bousquet : "V. Pareto - La sua famiglia, la sua infanzia e la
suagioYinezza (Note per una biografia)". .'
F. Santarelli: "Osservazioni critiche aIla legge della utilita marginale"
G. Demaria: '(Le leggi deIlo sviluppo pro capite e le crisi del 1851
e del 1890".
Áñc XVT. (Nuova Serie) - .Bnero-Febrero de 1957 - N9 1-2
P. Rossi: "lIfax Weber e la .metodologia deIle scienze storíco-sociali "~o
F. Branbilla: '.' La rícerca operativa come scíenza, deIla decisioni".
V. Barengo : ¡'La ricerca operativa nel campó mflitare",
E. GerelIi: "Di uno' schema macroeconomíeo applícato aIla finanza ne-
Ila nuoca edizione dello Handbueh del' FinanzWissensehaft".
D. Cantarallí: "Indetel'minazione, entelechíano e propagatori. Note me-
todologiche' '.
G. Demaria:" Alberto BregJia".
Añe XVI (Nueva Serie) - ,Marzo-Abril de 1957 -,- N9 3-4
P. J anriaccone: "Sul ealcolo del reddito nazionale".
L. Da! Pane: "Gli studi sulla storia economica boJognese del medio
evo nel secclo XX",
G. Mortara: "Alcuni riflessí economicí della diminuzione della morta-
lita in Italia".
S. Cherubino: "SuBe economie bipartite".
B. Cantarall.i: "Dati, strutture propagatori. Esams cr itlco-eomparatívo '
11.. Graziani: "Su un' recente volums di teoria monetaria".
E. Moroní :" Progresso técnico e teoría matematiea dalla lotta per
1'esistenza (con' alcune applicazioni". .
, REVISTA DI ECONOMIA AGRARIA, (Italia)
VoI.XI - N9 3 - Setiembre de 1956
11.. Paneraí : "Un 'interessante controversia gíudíziaría pugliese del Sei-
cento nel quadro áelle -conoscenze economiche ed estimative dell '-
epoca".
G. Andalo: "L'organizza'zione economica degli egricuJtori".
E. Ottolenglrí Vita Finzi: "Villaggi agricoJi cooperatíví in J;sraeJe".
A. Panattoni: "TI prodotto netto dell tagricoltura ed il redclito degli
agricoli". . .
Vol. XI - N9 4 -c- Diciembre de 1956
D. Perini: "Economia e politica agraria nella Germania di Bonn".
V. Grisero: "L 'industljalizzazione della Valle d 'Aosta ed i suoi ríf'lessi
economico-agrnri e demografici' J.
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G. Trotta: "TI' mercato italiano deglí ortofrútticoli e i trasporti fe-
rrovíarí ' '.
Ve!. XII - N9 1 - Marzo d~ 1957
N. Mazzócchi Alemaní : "Sulle ,i Dírettdve della transformazione fon-
diaria" in comprensori irrigui' '. '
V. Ciarrocca: "Formazione e US,O del capitale in agricolture".
G. G. DeH'Angelo:"FiJUti di finanziamanto ts impiego dí i capítale in
agricoltura ' .
G. Fiocca: "MonoiP'afia di una famiglia bracciantfle con píceola Pl:O-
pieta e compartecipazione' '. '
11. Pianegiani: "Il1dirizzo, procedírnenti, rísultatt della ricomposizione
fondíarin in Francía".
STUDI ECONOl\1ICI (Italia)
Año XII - N9 1 -' Ellero-;Febrero de 1957
A.. De 'Stefani: "Introduzione allo studio della Ftnanzn publica".
E. Gutenberg: "La moderna Dot.trina .economíca azíendale in Ger-
manía '!4
G. U. Papi: "Ricerca dalla stabílítá: fáttori monatari ' '..
C. 'P. Kindleberger:, "I "terms of trade" e 10 svíluppo econom'ien
(eontinuazlone e fine)". '
Año xII - N9 2 - Febrero-Marzo de 1957
:M. Blays:'" Sui rapportí tra il salario reale deí lavoratori e la du,rata
e la prcduttívítá del lavoro (continua)".
A.. Campolongo : "I risultati del Mercato comune carbo-síderurgíco".
C. Fabrizi: "n eontrollo delia efficienza della dístríbuzione e della
vendita (continua)".
K. M. Hettlage: "Constituzione dello Stato e costituzione finanziaria".
BOLETrN: MENSUAL DE ESTADISTICA (Buenos Aires)
Año I - Julio de 1956 - N9 7.
Año I'- Agosto de 1956 - N9 8: .
Año I Setiembre de 1956 - N9 9.
Año I - Octubre-Diciembre de 1956·-'- N9s. 10-12.
BOLETINW1.ATEMATICO (Buenos Aires)
.rrilio de 1956 - .Añ,o XXIX -:- N9 3
Bernardo I. Baidaff: Intermediario.
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Agosto de 1956 Año XXIX - N9 4
B. I. Baidaff: Una hipérbola mutilada y una Deformación de ésta.
Setiembre de 1956 - Año XXIX - N9 5
B. r. Baidaff: El Dilema: Espacio o Tiempo.
Octubre de 1956 - Año xxrx N9 6
B. r. Baídaff: Varios gratos acontecimientos.
Novíembre de 1956 - Año XXIX- N9 Z
B. l. Baidaff: Informaciones Bibliográficas.
Diciembre dé 1956 - Año XXIX - N9 8
B. r. Baidaff: Informaciones Bibliográficas.
, ,REVIS~A BRASILEffiA DE ESTATISTIeA (Brasil)
Año XVII - N9 67 Julho-Setembro de 1956
Giorgio Mortara: A fecundade das mulheres e a sobrevivenda dos.Hlhos
'no Brasil, segundo o censo de 1950.' '
Mílton da Silva Rodrigues: Aspectos da: evolucáo da estatístíca.
Rodrigo Bolaños Sánchez: Estatístdcá do trabalho - Ojetivos, alcance,
, fontes e programa mínimo. ,
John H:ljnal: Perspectívas.daaprevisñes de populacáo.
ÁrmandoRabeno: Estudos e Sugestñes. '
Armando Rabello : Estudios e Sugestñes, Fontes, processos de coleta' e
, natureza dos, dados na estatística permanente da habitayaono
.Brasil.
Frederico PimentelGomes: Noyoes de Metodología. Demontracáo pela
álgebra de matrizes do método Doolíttle abreviado.
'De Onten e de Hoje; A ProVincia do 'Río de J'aneíro em 1856 -
Conslheiro Nicolau Tolentino.
Aureó Pinto de Figueiredo: Inforniaciones Gerais, Dístrfbuícño torri-
tonal dos alemáes e dos austríacos presentes no Brasil en 1950.
Senes y Secciones de Costumbre.
Año XVII - N9 68- Oetubro-Dezembro de 1956
J'oao Lira Madeíra : Sobre algunas. curvas de saturacáo empregadas em
ajustamentos de dados observados. A populacáo ativa no mundo
(Organizacáo Internacional do 'I'rabalho).
20:).-
Giorgío Mor-tara: Bibliografía sobre a emígra<¡áo, italiana para o Brasil.
Series y Beccíones de Costumbre.
REVISTA DE l. R. B. - INSTITUTO DE RESSEGUROS DE BRASIL
. (Brasil)
Agosto de 1956 - Año XVII _ N9 98.
Octubre de 1956 - Año XVII - N9 99.
Diciembre de 1956 - Año XVII - N9 ·100.
. .
BOLBTIN MENSUAL DE ESTADISTICA DE LA IlIREc'CION
GENERAL DE ESTADISTICA (Venezuela)
N9 7 Y 8 - Julio y Agosto de 1956 - Sei:ies de Costumbre.
N9 9- Setiembre de 1956 - Series de Costumbre.
N9 10 - Octubre de 1956 - Series' de Costumbre.
N9 II - Noviembre de 1956 - Series de Costumbre.
N9 12 - Diciembre de 1956 - Series de Costumbre.
REVISTA DEL BANCO DE LA REPUBLICA (Colombia)
Julio de- 1956 - Vol. XXIX - N9 345 -Series de Costumbre.
Agosto de 1956 - Vol. XXIX - N9 346 - Series de Costumbre.
Noviembre de 1956 - Vol. XXIX - N9 349 - Series de Costumbre.
Diciembre de 1956 - Vol. XXIX - N9 350 - Series de Costumbre.
BOLETIN DE ESTADISTICA. (España)
.Julio de 1956 - Año XVII -:o N9 139··..:,... Secciones de Costumbre:
Población. Cultura. Turismo. Sanidad. Producción y Consumo. Co-
mercio y Transportes. Comunicaciones: Finanzas. Trabajo y Ac-
ción Social. Precios y Costo de lit vida. .
Agosto-Setiembre de 1956 - Año XVII'. N9 140-141 - Secciones
de Costumbre.
Octubre de 1956 - ·Año XVII - N9 142 ..:.:.. Secciones de Costumbre.
Noviembre de 1956 - Año XVII - N9 143 . Secciones de Costumbre.
Díeiembrs de 1956 - Año XVII - N9 144 "-:-Seéciones de Costumbre.
INTERNATIONAL FINANCIAL STATISTICS (EE. UU.)
.Julio de 1956 - Vol. IX - N9 7. - Secciones de Costumbre - In-
ternatíonal Monetary Fund. Iriternatíonal Bank for ReconstructioÍl
and Development. European Payments UI\Íon. 'I'ables of Internatio-
nal Comparíson. '; .
Agosto de 1956 - Vol. IX - N9 8 - Secciones de Costumbre.
"Setiembre de 1956 - Vol. IX - N9 9 ....;' Seectones de Costumbre.
Octubre de ,1956 - Vol. IX - N9 10 '---'-·'S~¿·Mones de Costumbre.
Noviembre de 1956 - Vol. 'IX - N9 II - Secciones de Costumbre.
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Diciembre de 1956 - Vol. IX - N9 12 - Secciones de Costumbre.
Chart: Changes in Fund Holdings of Mernber Ourrencies.
ESTADISTICA - JOURNAL OP THE INTER AMERICAN (EE. UU.)
Junio-Julio y Agosto de 1956 - Vol. XIV - N9 51
l. M. Moriyama y L. Guralnick: Diferencias en la Mortalidad por Cla-
ses Ocupacionales y Sociales con Referencia a los Estados Unidos.
Miguel Fadul: Recent Progresa.in the Development of Natíonal Income
Estimates in the Latin American Countries.
Juan .Labadie Emite: El Inventario Estadístico de Puerto Rico. Fun-
damento de Muestreo (Traducción) William G. Cochran, Frederick '
Mosteller y John W. Tukey.
Guillermo Napoleón Fuentes: La Aplicación de la Clasífícación Unifor-
me para el Comercio Internacional en: Centro América.
John V. Grauman: Effects oí Population Trends upon Age Structure,
with Applicatíon to the American.
Pedro Abelardo Delgado: Experiencia en la Enseñanza Estadística del
Curso Centroamericano, de Formáción Estadística.
Octavio Cabello G.: Integralidad del Registro de Nacimientos y Opor-
tunidad de la Inscripción en Chile, 1920-1953. '
Setiembre 'de 1956 - Vol. XIV N952
William R. Pabst, J'r.: Aplicaciones Estadísticas en -las Ciencias Físicas
en los Estados Unidos. (Traducción).
'Jorge Arias B.: Algunos E1.TOreS en la Declaración de Edad en los
Censos de Población de ,1950 en Centro América y Méjico.
Jacob S. Siegel: Aproximación de la Tasa Anual Promedio de Cambio.
Domínion Bureau of Btat.istics Sources, Procedures of Compilation, and
Types of Current Industrial Statistics in Cariada.
Programación del, Desarrollo Estadístico Nacional.. Oficina de Estadís-
tica, de las Naciones Unidas.
Morton Cramer: Colection of Mental Disease Statistics in the United
States - Problemas en la Aplicación <fel Muestreo en Encuestas
Agropecuarias en la América Latina. Oficina de Estadística de la
F. A. O.
Pauline B. Paro: Problemas Encontrados en Estudios de Gastos de la
Familia, Hechos .Recíentemente en Países Latinoamericanos.
Special Features; Información' Especial: Censos de las Naciones Ame-
ricanas: Alcance de los Programas e Informaciones Especiales so-
bre los Resultados .de los Censos de Población - (Incluso Analfa-
betismo) 'y Agropecuario. "
Comisión de Estadística' de las Naciones Unidas: Informe sobre el IX
Período de Sesiones, Abril 16 - Mayo' 2, 1956.
Diciembre de 1956 - Vol. XIV -" N<:> 53
Dr. Raymond T. Bowman: Addrsss at the Closing 01: the IV Session
ofthe Com¡nitteeon Improvement of - National Statistics (Coins),
by n-, Raymond T. Bowman :......, Discurso de Clausura de la IV
Sesión de la Comisión de Mejoramiento de las Estadísticas.
Raymond T. Bowman: Nacionales (COINS) - Artícles,
Ornar Dengo O.: La Integración Estadística de Grupos de Países;
N., B. Ryder: The Interpretation of Origin Statistics.
RobertW. Burgass: The SIC from the Viewpoínt of the Census Bu-
reau,
Irving H. Sieguel: W;hat Concepts Are.Appropríate toConsumer Price
Indexes.
Carlos A. Uriarte: Observaciones sobre la utilización del Registro Cí-
vil como Fuente Básica para las Estadísticas Vitales.
Halbert L. Dunn : El papel de la Estadística en la Administración Hos-
pitalaria (Traducción).
MONTHLY <TOURNAL OF THE - BRITISH C:EIAMBER OF
COMMERCE IN THE ARGENTINE REPUBLIC (Inglaterra)
<Tulio de 1956 - Vol. XXXVI - N<:> 10
Big Beef Exports to U. K. in Prospect-Gold Sales Announced - The
1956 Budget - A momantous announcemerit - Big Overseas Orders
at Olympia. New Scale of Cattle Prices - U.K. Basic Statistics-
Tex of Central Bank Circular N<:> 2,030 - Slrippíng Arrfvals at Ar·
gentine Ports --:- Television Developments.
Agosto de 1956- Vol. XXXVI - N<:> 11
Still Bigger Beef Exporta - The British Credit Offer - Palermo Bhow
1956 - Heavy Shipping Completions in U. K. - Cars and Planes
Boost British Sport - Record Airoraft Sports - Success of 'I'ur-
bine Airlíners - The World's Greatest MI' Bhow - Central Bank '
Círculars - Britain's Disínflationary Methods - U.K. Basic
Statistics - Shipping Arribals at Argentine Ports.
Setiembre de 1956 - Vol. XXXVI - N<:> 12
The tractor Monopoly - Anglo-Argenttna Trade Returns Bisíng
Meat Exports -Natutallsation Law Repealed - Central Bank
Reform - Industrial Credít Trends Speeches at Chamber Luncheon
Latest Foreigñ Trade Developments - Argentina's Foreign 'I'rade
to April 30 - Shippingjé.rrívals at Argentíne Ports U: K. Basic
Statistics. ' " .
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Octubre-de 1956 - Vol. :xxxvII - NQ 1
Argentina 's Foreign Trade - Bigger Meat Exports .~ Importance of
British Market - Argentine Cattle Stocks - Assisting the Custo-
merSpeeches at Ohamber's Annual General :Meeting Suez Canal
Must ..Be .Shared By AH Nations: Argentina/s ~ .ForeigriTrade --to"" .
August 31 - Latest Foreign Trade Dévelopments.
Diciembre de 1956 - Vol. :xxxvII - NQ 3
"Freed" Funds Remain in Country BigOrders for U. K. Shipyards.
Merchant Fleets of the Wosld - British Aircraft Exports Still
. Soaring - Aero - Engines in Demond - Argentine Foreign Tra-
de Returns - Sterling Fínanea - Central Bank Circulars U. K ..
BasicStatistic - Argentina 's Foreign Trade to October 31 -. The
Monetary Situation - Shippíng Arrívals at Argentine Ports.
